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Tevfik Fikret Niçin Yok?..
Cumhuriyet Türkiyesi televizyonunun Mehmet Akif’in ölüm 
yıldönümünde bir anma izlencesi düzenlemesi için yüzlerce 
neden düşünülebilir. Nitekim TRT Televizyonu 27 Aralık 1985 
akşamı, hem de çok iyi bir yayın saatinde bu fırsatı kaçırmadı 
ve Mehmet Akif neredeyse tümden bir dinsel kişi gibi anıldı.
24 Aralık 1985 ise Tevfik Fikret’in 118. doğum yıldönümüy­
dü. Ama TRT Televizyonu’nda bu konuyla ilgili bir izlenceye 
rastlamadık. Şimdi TV yönetimi, “Biz Mehmet Akif’i ölüm yıl­
dönümünde andık. Tevfik Fikret için de kendisinin ölüm yıldö­
nümü olan 19 Ağustos 1985’ten bir gün sonra, saat 19.50'de 
bir izlence yayımlamıştık. 24 aralık günü bir başka yayın yap­
mayı gerekli görmedik." diyerek ilk bakışta kabul edilebilir bir 
savunma yapacaktır. Gerçi televizyonumuz Tevfik Fikret’i er­
ken bir saatte ve yayına sonradan ivedilikle eklenen bir izlen­
ce ile, Mehmet Akif’i ise herkesin televizyon alıcılarının başın­
da toplandığı 20.45’te anarak kimi kayırdığını biçimsel olarak 
ortaya koymuştur. Ama önemli olan bu değildir.
Özellikle geçen yaz döneminden başlayarak TRT Televizyonu 
Osmanlı yaşam biçimine ve kültürüne ve din sömürüsüne prim 
çıkardığı izlencelerine ek olarak kültür yayınlarında da Ahmet 
Muhip Dranas, Osman Hamdi, Sadettin Kaynak, Dr. Fazıl Kü­
çük, Hacı Ömer Sabancı, Muammer Karaca, Refik Halit Ka­
ray, İbni Sina, Mahmut Yesari, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, 
Yahya Kemal Beyatlı gibi ünlü kişileri andı. Anmasa mıydı? Böy­
le bir soruya kim “Hayır” diyebilir?
Ne var ki, eğer bu türdeki izlencelerin çoğunda fırsat bul­
dukça konunun ve kişinin dinsel yanının abartıldığı, geçmişe 
özlem çıkarıldığı ve yaşamları çok iyi bilinen kişilerin salt TV 
yönetiminin işine gelen ayrıntılarının üzerinde durulduğu gö­
rülürse, işin içinde ne olduğunu araştırmak gerekmektedir. Te­
levizyon hangi amaçlar peşinde koştuğunu, 10 Temmuz 1985 
günü Nurettin Topçu ve 24 Temmuz 1985 günü de Zeki Velidi 
Togan ile ilgili izlencelerinde açıkça ortaya koymuştu.
Türk televizyonu toplumumuzu etkileyen kişileri tanıtmak, an­
mak ve özellikle de yeni kuşaklara anlatmak amacıyla ayrıca­
lıksız davranmalı, çağdışı yorumlardan kaçınmalı ve konuların 
ve kişilerin salt kendi işine gelen özelliklerine büyüteç tutmayı 
bir yana bırakmalıdır.
Eğer yukarda anılan kişiler hakkında TV izlencelerinin ya­
yımlanmasına karşı çıkmıyorsak, Sermet Çağan, Enver Gök­
çe, Haşan Hüseyin, Nusret Hızır, Abdi İpekçi, Ceyhun Atuf Kan- 
su, Seha Meray, Yaşar Nabi, Orhan Kemal, Sevgi Soysal, Gü- 
ner Sümer, Asaf Çiğiltepe, Erkan Yücel, Turgut Uyar, A. Kadir, 
Oktay Arayıcı, Mazhar Şevket İpşiroğlu, Ruhi Su gibi yaşamı­
mıza damgasını vurmuş daha pek çok insanımızın da izlen­
celerini TRT Televizyonu’nda görmemiz gerekir.
Eğer bir Mehmet Akif izlencesinin yapılması için yüzlerce 
neden düşünebilirsek, Tevfik Fikret için binlerce neden oldu­
ğunu unutmamalıyız. Çünkü, Behzat Ay’ın dediği gibi, "...kar­
şılaştığımız her baskı, duyduğumuz her yolsuzluk, gördüğümüz 
her haksızlık karşısında ‘Sis'ten, ‘Ferdadan, ‘Sabah Olursa'dan, 
‘Han-ı Yağmadan dizeler okuyup durmuyor muyuz?"
“Ama bu televizyoncuk efendiler —ki yenmek üzere tam ha­
zır, huzurunuzda titriyor— şu ulusun yaşamıdır. İstediğiniz gibi, 
efendiler, yayın yapıp durun. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya 
dek yayın yapın ve Fikret'e yer vermeyin."
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